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На сьогодні у фінансовій системі кожної країни є свої проблеми. 
Україна не є виключенням. Практично кожне підприємство знаходиться в 
ситуації невизначеності та невпевненості в завтрашньому дні, оскільки 
економіка країни є мінливою і ніхто не захищений від економічних 
ризиків. Одним із варіантів вирішення проблеми невпевненості в 
завтрашньому дні є фінансове планування. Воно може стати тією 
альтернативою, яка сприятиме економічному зростанню та відносній 
захищеності підприємств [1]. 
У фінансово-глобалізованому сучасному світі потреба 
реформування як національних так і наднаціональних фінансових систем 
стає все більш необхідною. Один із напрямів такого реформування ─ 
фінансове планування. Методологічні, методичні й організаційні питання 
фінансового планування досліджувалися зарубіжними науковцями, 
зокрема Р. Акоффом, І. Ансоффом, М. Алексєєвою, В. Бочаровим, Р. 
Брейлі, І. Брігхемом та ін. Із вітчизняних дослідників можемо зазначити 
М. Білика, Г. Висоцького, В. Корнєєва, О. Орлова, М. Чумаченко, І. 
Шестова та ін. 
Успішне ведення підприємством своєї господарської діяльності 
передбачає, як передумову, фінансову стабільність [2]. Саме тому 
підприємствам і організаціям необхідно постійно працювати у напрямку 
укріплення своєї фінансової стабільності і вживати заходи для її 
зміцнення, а запорукою стабілізаційних заходів виступають заходи 
фінансового планування.  
Фінансове планування здійснюється, як правило, в межах чинних 
законодавчих актів і нормативних документів. Отже, недосконалість 
правового регулювання, а також, недоліки в законодавчій базі є 
об’єктивним підґрунтям похибок у фінансовому плануванні. З іншого 
боку, відсутність практичного досвіду у фахівців стає суб’єктивним 
фактором недолугого фінансового планування. Також, у сучасних умовах 
існує низка інших проблем, пов’язаних з організацією і дієвістю 
фінансової системи [3]. 
Загалом, суб’єкти економічного господарювання та в деякій мірі й 
пересічні громадяни, в останній час все частіше мають справу з 
розв’язанням загально-економічних фінансових проблем. До проблем, що 
мають місце в Україні можемо віднести: проблеми фінансового 
планування; проблеми фінансової децентралізації; проблеми фінансового 
забезпечення підприємств малого бізнесу; фінансові проблеми місцевого 
самоврядування; проблеми фінансової стабілізації; міжгалузевий баланс 
між попитом і пропозицією; інфляція, криза, банкрутство, безробіття; 
збалансування фінансової системи; зростання та обслуговування 
державного боргу. 
На сьогоднішній день майже кожен тим чи іншим чином має 
відношення до фінансової системи. Хтось складає закони та нормативи, а 
хтось їх дотримується. Але нажаль все рівно виникають проблеми у 
фінансовій сфері. І всі вони тісно взаємопов’язані між собою. Виникнення 
одних приводить до виникнення інших, тому, щоб ефективно боротися і 
долати їх, потрібно подолати первинні проблеми, що породжують нові. 
На мою думку однією з основних проблем, що потрібно вирішувати 
першочергово це проблеми фінансового планування. Тому що від 
правильного планування залежить прибутковість підприємств, що в свою 
чергу є одним з джерел наповнення місцевих і державного бюджетів. 
Повертаючись до проблеми фінансового планування на мікрорівні, 
тобто на рівні підприємства, можемо погодитись із думкою, що значення 
фінансового планування полягає в тому, що воно дає можливість 
забезпечити господарську життєздатність підприємства за умов 
конкуренції [1] і хочемо доповнити, що фінансове планування є основним 
інструментом досягнення фінансової стабільності.  
Фінансове планування на підприємстві забезпечує його майбутню 
господарську діяльність фінансовими ресурсами, вирішує існуючі 
фінансові суперечності у фінансових відносинах, здійснює контроль за 
дотриманням фінансової дисципліни, націлює на подальший розвиток 
підприємства, на досягнення його стратегічних цілей. Але ще на етапі 
планування при складанні фінансового плану можуть виникнути деякі 
проблеми, подолавши які підприємство може отримати в майбутньому на 
практиці і прибуток і вигідні умови співпраці [1]. Але на мій погляд, 
побудова ефективної системи фінансового планування підприємства 
неможлива без створення відповідної фінансової служби, що буде 
займатися розробленням та контролюванням виконання фінансових 
планів. Враховуючи обсяги і складність завдань, що постають перед 
підприємством, його фінансова служба може бути представлена 
фінансовим управлінням, ─ на великих підприємствах, або, ─ на малих 
підприємствах, ─ фінансовим директором чи, навіть, головним 
бухгалтером, який займається не тільки питаннями бухгалтерського 
обліку, але й питаннями фінансової стратегії. 
Отже, на розвиток фінансової системи впливає чимало факторів, які 
потрібно вирішувати, щоб не допустити застою і кризових явищ. По-
перше, ─ налагодити функціонування грошової, кредитної, банківської 
систем. По-друге, ─ всі сфери фінансів і їх ланок, діяльність органів та 
інститутів, які функціонують в сфері фінансів необхідно вдосконалювати. 
Підбиваючи підсумок, можна сказати що фінансова система України ще 
не досить розвинута, тому існує чимало проблем, які потребують 
вирішення. 
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